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2019年度哲学教室関係記事




哲　学　A 石川　　求　　　西洋古典学 A 小池　　登
哲　学　B  木田　直人　　　西洋古典学 B  大芝　芳弘
倫 理 学 A 木田　直人　　　ギリシャ語 I 　　　　　 ＊ 金澤　　修
倫 理 学 B  栗原　裕次　　　ギリシャ語 II 小池　　登
論 理 学 A・B  松阪　陽一　　　ラ テ ン 語 I 　　　　　 ＊ 河島　思朗
科 学 哲 学 岡本　賢吾　　　ラ テ ン 語 II 大芝　芳弘
心 の 哲 学 栗原　裕次　　　基礎ゼミナール 木田　直人
　学部授業題目
　（講義）
古代中世哲学 I・II 栗原　裕次　　　美　　　学　　　　　　 ＊ 伊藤　直樹
近世哲学 I  木田　直人　　　西洋古典学概説 I 小池　　登
近世哲学 II  石川　　求　　　西洋古典学概説 II  大芝　芳弘
日本倫理思想史　　　　 ＊ 鈴木　朋子
　（演習）





論理学中級  ＊ 細川雄一郎
中世の倫理学  ＊ 上村　直樹
ミーメーシス論と現象学的美学  ＊ 伊藤　直樹
17世紀末から現代初頭のドイツ圏の哲学  ＊ 澁川　優太
ニーチェの哲学  ＊ 近堂　　秀
ハイデガーの「ヘーゲル『精神現象学』講義」  ＊ 上田圭委子
サルトルの哲学とその現代的意義  ＊ 永野　　潤
現代哲学と文学（ラカンを中心に）  ＊ 高橋　若木
フランス革命についての哲学［夏期集中］  ＊ 高橋　若木
美的経験と哲学  ＊ 佐藤　香織
ベルクソンの哲学［冬季集中］  ＊ 村山　逹也
論理の哲学 岡本　賢吾
英米の哲学 岡本　賢吾





Aristoteles, Ethica Nicomachea 栗原　裕次
Malebranche, Traité de morale 木田　直人
Maine de Biran, Rapports des Sciences Naturelles avec la Psychologie 木田　直人
Hegel, Wissenschaft der Logik 石川　　求
Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik 石川　　求
Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt—Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt 石川　　求
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen 松阪　陽一
Wittgenstein, The Big Typescript TS 213  ＊ 渡辺　大地
　（西洋古典学演習）
Aristoteles, Ars Poetica〈ギリシャ語散文〉 大芝　芳弘
Vergilius, Aeneis〈ラテン語韻文〉 大芝　芳弘
Aristophanes, Vespae〈ギリシア語韻文〉 小池　　登
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